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BilingualhymntoMani
AnalysisoftheTocharianBparts
Georges-JeanPinault
ThistexthasbeeneditedandcommentedbyW6merWinterincollaborationw量th
AnnemarievonGabaininabookletpublishedinl958(TTIX).Ithasbeentheba-
sisofthetreatmentbyLarryClark,whichisinsertedinhiseditionoftheso-called
Manichaean"Pothi-Book"(1982):Ire艶rtotheedition(pp.174475),fbllowedbya
transladon(p.188)andacommentary(pp.203-204).Thisworkcontainsanumber
ofimprovementsconcemingtheOTpartsofthemanuscript,buttheTbcharianparts
arepracticallynotaffbcted:thecomparativeanalysis,asf乱rasτbcharianmatters
areconcemed,isbasedonthepreviousworkofWinter.Aftersomedecades,anew
studyoftheTbchariantextbasedontheoriginalmanuscriptiscertainlyadesidera-
tum,sincetherehavebeenmanyadvancesinthephilologyandlinguisticunder-
standingofthetwoTbcharianlanguages(AandB).ButtheuniqueManichaeantext
knownsofarinTbcharianhasnotbenefitedf士omthesenewinsightsintothehistory
of]R)charianlanguages.Formyownanalysis,Ihaveusedthereviewsofthe丘rst
editionbytwoeminentscholarsof]R)charology,WbrnerThomas(玉960)andWalter
Couvreur(1961),whohaveprovidedseveralimportantremarksandcorrections.I
havetriedalsotousetheworksofTurcologistsandspecialistsofManichaeismthat
arerelevantfbrtheinterpretationofthischallengingdocument.Inthepastyears,I
havehadtheprivilegetoreadanewedition(withtranslationandcommentary)of
thewholemanuscriptbyLarryClark,butIshouldmentionthatitdoesnotprovide,
asfarasthisbilingualhymnisconcerned,substantialchangesagainsthisarticle
ofl982,thatwouldaffbctthelbcharianpartsofthem.anuscriptEveryneworim-
provedreadingsofsomelettersoftheseIeavescanhavedramaticconsequencesfbr
theinterpretationofthe]R)chariantext.Oneshouldrecognizethatsomeprevious
solutionshavebecometotallyobsolete.Itwouldbeofsomeinteresttostatethe
pgintsthatareexcluded,inadditiontothemerepossibilities.Despitethenumberof
correctionsthataretobemade,Iwouldinsist.ontheadmirableworkdonebyV悔rL
nerWinterandAnnemarievonGabain,whohaveseentheessentialfbaturesofthis
document.
Asfbrthe駄)chariantext,thecontributionofWinterhaslaidthefbundationsof
everyfUtureanaly6is.Iwouldretaintwom勾orpoints.First,Winterhasdisentan-
gled(TTIX,pp.29-34)themetricalstructureoftheoriginalpoemin]R)charianB.
(93)
Itconsistsofthreestanzasoffburlinesof22syllableseach,showingthealternation
ofcola(segments)of7(4+3)and8(4+4)syllables,accordingtoascheme7-8-7.
Thispointisquiteessential,sincetheUygurtranslatorhasconceivedhisglosses
a負erthedivisionofthetextintometricalsegments.Withsomeexceptions,hehas
fbllowedcarefullythissegmentation.Second,Winterhasseen(TTIX,p.23)that
severalphonologicalandmorphologicalfbaturesofthe「IbcharianBtext,asfar
astheycanbededucedf止omthetranspositionintoManichaeanscript,pointtoa
speci負cvarietyofthis豆anguage,whichhehasdescribedatthattimeas"oriental",
accordingtohisdialectalclassi且cationof丑)charianBtexts.1Now,thepublication
andanalysisofseveralmanuscriptsinTbcharianB,thatwerepracticallyunknown
befbre,haveshowndehnitelythatmostoftheseso-called"eastem"fbaturesbelong
actuallytoalateandvulgarvarietyofthelanguage,bycomparisonwitharchaicand
standardvarieties,whicharerepresentedinthem句orityofBuddhistmanuscripts.
FurtheranalysisconfirmsthatmanyfbrmalpeculiaritiesoftheManichaeantext
concordwiththe艶aturesofthelatemanuscriptsinTbcharianB丘omtheTurfan
oasis,wheretheorthographyandlanguagearenomorestrictlycontrolled.2
Thesetwofundamentalpointshavebeenmyguidelinesfbrmyreadingofthis
manuscript.30neshouldassume,asaworkinghypothesis,thatthesourcetextin
TbcharianBwasmetricallycorrect.Thecaesurasbetweencolaandpartsofthem
(unitsof4and3syllables)helptorestraintheveryvastarrayofpossiblerestora-
tions.Oneshouldexpecttofindsomefactspropertopoeticaltexts,wherethewords
aresometimesadaptedtometricalrequirements.Besides,theoverall.divisionof
thetextintothreelargestanzascorrespondstoitscontent,sincethishymntoMani
fbllo曽sthepraisinggenreoftheBuddhastotra,whichisillustratedbynumerous
顎)charianmanuscripts.Thethreestanzascorrespondclearlyandsuccessivelyto
thethreeitemsofthe``triadofgems"('ηrα∫ηα),th且tisBuddha,Law(融αrη2α)and
Community(∫α那g乃α).Ithasbeenproventhatthebestwaytounderstandorcom-
pletesomedesperatepassagesofthispoemistoresorttotheBuddhistphraseology
?
?
?
SeeWinter(1955),especiallyp.224(=2005,p.9).
Cf.Malzahn(2007),pp.287-290.
IexpressmygratitudetoDLJensWilkens(Berlin)whohassharedwithmehisremarks
aboutthistext.IwouldlikealsotothankDr.Simone-ChristianeRaschmann(Berlin)
whohashelpedmeseveralyearsagoatanearlierstageofmyresearchesonthematerial
keptintheStaatsbibliothekzuBerlin-PreussischerKulturbesitz,andspecifically
concerningtherelevantleavesofthismanuscript.Ihadtheopportunitytocheck
theoriginaldocumentafterhavingexaminedexcellentphotographs。Twoseriously
mutilatedfragmentsidenti且edbyWB.Henninghavebeenquotedf}omhistranscription
byWinter(TTIX,pp.34-36):He1(T.M.177)=M8533andHe2(TIID67)=M
5436.TheirTbch.Bpartsareoverlappingandallowtoreconstructapartlyparallel
Manichaeanhymn,IbearfUllresponsibilityfbrallremainingerrors.
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thatismetinotherlbchariantexts.Asaresult,onemaydaretorestoreacontinuous
text,althoughsomepartsareadmittedlycompletedthroughsomeeducatedguess,
andwithmuchuncertainty,buttheminimalassumptionwouldbethatthishymnwas
coherentinitsoriginalwording.AscustomaryinTbcharianissues,alargepartofthe
resultswillalwaysremainopen.todiscussion.
Remarksont量1e「 【bcharianBtext.
ThereafterthetextisquotedaRerthecontinuousnumberingofthelinesbyClarkin
hisedition(1982).
Line245(U99,v.5).
Sincethe血㎜ たo配鰍'8η58ニkwm[ny]qtynzlyy]isingenitivecase,oneshould
lookfbragovemingnounintherestofthepada;therestorationofρδrたor=prkwr
`rising'canbesupportedbytheIetterjr[
,thedotofwhichisstillvisible.Theverb
pδr丸一`torise'isquiteoftenassociatedwiththesun,]bch.Bんα朔3,A oηz.41norder
tohaveacompletepada,oneshouldassumeasimile,withpostposedparticlerαor
rα1η,likeinthefbllowingIinesofthesamestanza.
hne246(U100,鵬1).
Thenounfbr`moon',matchingOTαy薦 ワr',Iit.`moon-god',isnoted〃18π=myn,
standing鉤r配即,insteadof配 θ苑:this恥㎜oughttobetheoblique(=accusative)
sg.ofηz8πθ`moon'.Ithasbeenfbrmerly(TTIX,p.23)takenasavocative,butthe
vocativeofthenounsoftheinnectionalclasstowhichbelongs配読 θ`moon'ends
in一麗,cf.αrαπ侃ofαrα πcε`hea1で,丸o配r翼ofんα〃r5ε`bull'(TEBI,p.103).The負)rm
配 αηoftheobliquesg.iseasilyexplainedasanalogicalf士omthecaseswherethe丘一
nalnasalofthestemwasdepalatalized,cf.perlativesg.配8η欝α,locativesg.η2θηε;
itisactuallyattested,writtenas配θ纏inB318[H.149213=10L]℃ch62]b4.Thein-
terpretationasavocativefbrmhasbeenrightlyr〔麺ectedbyCouvreur(1961),p.101,
Thomas(1960),p.149,Hofinann(1963),p.414.WiththehelpofthefragmentHe
1[M8533],r.2thelinehasbeenablycompletedbyWinter(TTIX,pp.34and35)
asmyn蓉wmwn蓉w,buthisinterpretationofthesequence善wmwn首was`o配η30η3餌,
vocativesg.,presupposesanadjective*607η脚 ηL5e,meaning`strong',whichdoes
notexist.Actually,thisreconstructionisbasedontherestorationof(7r履g`strong'
byA.v.Gabain(TTIX,p.10,fbllowedbyClark)intheOTpart,butthisreading
isfarf士ombeingsafb(cf。Wilkens[2000],p.334).Itremainspossiblehoweverto
interpret伽脚 癬as恥ch.B伽 ρπ50,whichwouldbealateわ ㎜of`α 配配o腐o,
allativesg.of6ακ配o`man',withtheending一`opeculiartometricaltexts.These一
4Seethecompounds丑)ch.B鳶 α配那 一μ 液o,A々oη 甲 δr航 η'`sunrise,east',andAdams
(1999),p.372.
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quence配eη60加oη`omakesthesecondpartofthecolon.Asfbrthe血rstpart,it
seemslikelythattheletterss/[belongtotheTbchariantext(Wilkens[2000],p,334):
Afterexaminationoftheoriginalmanuscript,initialsequences∫∫一,解一,5〃z一,痴hich
couldsta且possibleTbch.fb㎜s,areexcluded.AccordingtoWilkens(personalcom.
munlcatlon),thereadings【w]isnotimpossible,buts[']shouldbeprefbrred.The
fbrmeraltemativewouldleadtotherestorationofthea(巧ective30伽θ`complete',
adv.`completely,a豆together';thesecondalternativecouldleadtotherestorationof
s['kry],whichwouldnotethea両ective5畝肥`blessed,auspicious,gracious',known
asthetranslationofSkt.わ乃αねレr〃一`blessed,auspicious,fbrmnate,prosperous,hapPy',
etc.(MW;p.745c).Buttheemptyremnantofthemanuscriptexcludesthepresence
ofthestop[k]immediatelya負erwards.There飴reIwouldsuggesttorestorea飾㎜
of5σ碑 たθ`medicine,remedy',eitheras3伽惚,noteds'[ntky]orratheras5鷹舵,
noteds'[tky]withclusterreduction.5Themeaningwouldbethatthegraciousfigure
ofBuddha-Maniisthemoonitself,thelightofwhichisahealingimplementfbrthe
humanbeings.
Line247(UlOO,L2),
TherestorationofyJα'万灘 θη56=[yl'ynyq]tynzyyissupportedbythefragmentHe
1[M8533],r.2(TTIX,pp.34and35)andbythegeneralcontext.
hne248(U藍00,rL3).
Thesequence蓉wkyh(var.善wkyyinline255)hasbeeninterpretedbyWinter
(TTIX,p.24)as*諏 κy8`bright,resplendent',a両ectivederivedf沁maroot,sofar
unknownin〔R)charian,relatedtoSkt.500一働o一`toshine,gleam'(MW;p.1081a).
The.resultingconstruction`brighttobeseen'(G.g1伽z6η4z〃3餉εη)issomewhat
redundant.ThishighlyspeculativesolutionhasbeenquestionedbyCouvreur(1961,
p.101),whichproposesinsteadthestraightfbrwardreadingas諏んθ(correctwriting
伽 んの,meaning`taste,sap;liquid,juice',andmatchingSkt.rα5α一(TEBII,P.246;
Adams[1999],p.632).Thisphraseisbasedonthemetaphorofdrinkingadelicious
liquidfbre可oyingabeautifUl且gurewiththeeyes,transfbrringtheeyesighttotaste.
Itisclearlyrelatedtothewell-knownphraseTbch.A1航'∫'α∫'η(カ`insatiab正etobe
seen'(i.e.`whoseseeingcanneverbesatisfied'),Bo班∫oyπ61た(7'πθ`unsatisfied
vision',cf.Skt.α56cαηα丸α一廊r5α ηα一`andessenAnblicksichdasAugenichtsatt
sehenkann'(SWTFI,p.206a).Itplaysalsowiththerecordedmeaningofrα5α一as
`nectar'
,thatis`drinkofimmortality'(α〃zr'α一rα∫α一〇).This脳)ch.BphraseJ航8'(fbr
灰傭')諏 舵recurslater(line255)inthesamestanza.61twouldbematchedbyOT
5Thef6rm5撚8isactuallyattestedinB37a5(MQmanuscript)andisthemostffequent
inmedicaltexts丘omKucha,seeFilliozat(1948),p。138.
6ThesameimageisfbundinanhymnofMat`cetapreservedinTibetantranslation,dPe
lasbstodpa(3),translatedbyHartmann(1987),p.326:`NektarfUrdasAuge'.
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ゐδ紗1"o勧g,seeWilkens(2008),§28.
Line249(U100,鵬4).
丑)ch.Bρ 泌 剛 αη1`FatherManl'wasprobablywrittenpyd㎜nyorthelike,see
pydrm[ny]againinline256(ニU101,r.1),matchedbyOT舷 〃`ηzη2απ'`myfather
Mani'.
hne251(U100,v.1).
The丘rstwordafterthelacunaendswithjy,whichshouldbetheendofthein丘ni-
tiveσ∬1,writtenprobablyas'ssyyor'syy.Thesameb㎜hasbeentaken飴rgrant-
edintheapparentlysimilarphraseinIine261(=UlO1,v.1),whichhasthereading
['s】syy,accordingtoTTIX(p.12)andClark,buty日wsyyaccordingtoWilkens
(2000,p.335andnote1062,p.336).The且rstedition(seeWinterinTTIX,pp.25,
27,31)hasassumedthatthesetwolineshadthesamecontent:`worthytobeworn
onthetopofthehead'・One且ndsintheOTtext:(251-252)'δz'勿髭薦'配 碧 α〃'ク8∫配 一
」εgand(261)'δz'の彦1αrεη漉_θ1な δ〃 読8伽Z'g.Sincetwodiffbrentverbsareused
bytheUygurtranslator,onemayassumethatthe]R)ch.texthadalsodistinctverbs:
OT伽 ∫一(251)`tohold'couldtranslateTbch.Bδ5一`tobring,tofbtch'(WTG,p.222;
Adams[19991,p.58),thein丘nitiveofwhichcompletesin「lbch.Btheparadigmof
theverb砂r-/ん伽 一`tobearaway,carry,takeup,wear'(WTG,p.258).Theaction
ofwearing,canyingorputtingsomethingontheheadisexpressedinbothTbch.
languageswiththenounfbr`head'intheperlativecase,butthesamenounisinthe
locativecasewhensomethingisunderstoodasfixedonorinsidetheheadconceived
asarestrictedspace,asarefbrinstancethehair,anornament,aphysicalpeculiarity
ofthehead,orsomepsychologicalnotion.70ne且ndsin]肢)ch.Athephrase〃zrδcσ
ρδr一`tocarryonthetopofthehead',asinA69a5勉依 如3η の ρr6,磁奮'1ηrσcσρ〃r厩
の σηz`worthytobewomontheheadofgodsandhumans'(seealsoA391b7);one
maycompare,withanotherdesignationofthehead,thephraseAρrρρ一7ηα枷rゆ δ
'σ一(A130a2,256a3),Bρr勿一1ηα肋rσ ∬ α'σ一(BlOga5)`toputadiademontheheaα',
withtheperlativesg.ofTbch.A1¢ρandB傭cε`head',respectively.Therefbre,if
onechoosestorestoreherea飴㎜ofthenounB燃6,synonymouswith癩c6(A
配rσo)`crownofthehead,summiゼ,towhichcorrespondsneatlyOT'δz'の記,itis
pref¢rable8toassumetheperlativesg.'αrηθ∫α, atherthanthelocativesg.'αrηθπ8,
asperWinter(TTIX,pp.11and25).The丘rstletterof如rηθ(=t'myy)isstillvis-
ibleonthemanuscript.Afterthisin且nitive,thesecondwordafterthelacunaisnoted
こwryy,asreadbythe且rsteditorsandbyClark(1982),whichremainsunexplained
sofhr(seeTTIX,p.25).Itwouldbepossibletointerpretitasagenitivesg.fbm1,
7Cf.Carling(2000),pp.124-126,194-198.
8ThisdetailhasbeenalreadypointedoutcoπectlybyCouvreur(1961),p.102.
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expressingtheexpectedagentoftheinnnitive,seefbrinstancethe]:bch,Apassage
quotedabove(A69a5).Amongtherecordedvocabulary,theuniquepossibilityseems
tobecor',gen.sg.ofcor,borrowingoftheOThonorarytitleδor(Clauson[1972】,
p.427b),whichisalreadyknowninbothTbcharianlanguages.Thegen.sg.cor∫
wouldfbllowthemodelofthekinshipte㎜swhosestemendsin-r(e.g.B卿 εr,
gen.sg.ρσ'r',Aρσcαr,gen.sg.ρσcr'),whichhasbeenalsoadoptedbythenoun
`king'
,wα如,gen,sg.standard彪η'6,1ate伽∫∫.Thosespeculationsshouldbele食out.
Actually,thereading6wryyisf臼rf止ombeingsafb,sincethedotoftheassumed国is
notpresept;altemativelyonecouldread6wnyywithapartlyerased[n].Thisread-
ingisde丘nitelybetter,becauseitisconfirmedbycwnyyontheHenningf士agments
[M5436+8533].9Accordingtothespellingconventionsofthistext,Iproposetoread
c疏 海θfbrc〃 πε,derived丘omtheborrowingofPkt.c廠一`top㎞ot,peacock'screst,
cockscomb,tiger'smane'=Skt.cπ廊 一`haironthetopofthehead,crest,top,sum-
mit'(MW;p.401a)。10Thisnounwouldmean`top-omament',re艶rringtoacrown
ordiadem.Somekindofpunmaybeinvolvedhere,sincethereexistsinSanskrita
compoundcπ4σ一η1α膨 一`ajewelwornbymenorwomenontopofthehead',parallel
tocl磁 一醒 曜 一,lit.`thought-gem',supposedtoyielditspossessoralldesires(MW,p.
398b).
Line252・253(U1①0,v.2・3).
The2sg.verbfbrmnotedplk'st'ristranslatedbyOTyα〃 ηy況r∫伽/`yougleam',
butitisdifficulttotakeitasrelatedtotheverbTbch.B砂'ん一`toshine,illuminate':
itwouldrequirethecreationofanewpresentstem(ofclassIX)fbrthisverbbesldes
therecordedathematic(classI)present,3sg.ρα疏 吻2(A卯 」繊 の,withintransitive
value.Thefb㎜hasbeenrestoredbyCouvreur(1961),p.101asρδ1丸α5燃Butone
wouldexpectratherintheverbalsystema`causative'fbrm*ρ4疏δ5∫αr,accented
onthe且rstsyllable(Schmidt[1974],p.141),whichisatvariancewiththeactual
transcriptionintheManichaeanmanuscript.Inaddition,this`causative'ibrmshould
beunderstoodasintransitive,andnot,asexpected,transitive,withthemeaning`to
show',unlessoneassumesareHexivemeaning`youshowyourself'.Inaddition,the
meterrequiresherea鉛㎜withtwosyllables.Becauseofthesemultipledi伍culties,
itiseasiertoreadtheoriginalfb㎜as1伽αr,2sg.middleofthepresentoftheverb
嫌 一`tosee',whichisaireadyattested(WTG,p.281).Thissolutionwasadopted
byWinter(TTIX,p.25),buthisexplanationoftheinitialρ一isnotconvincing.It
孟smoreappealingtofbllowThomas(1960),p」50,whoproposedtointerpretthis
sequenceasduetoamisunderstandingofanoriginalversionofthetextinBrahm1
9Cf.Y6shida(1999),p.193,supportingde丘nitelyHenning'sreadinggivenalreadyinTT
IX,pp.34and36.
10Se夢alsoCDIAL,No.4883,p.266,
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script,where,asitiswell-known,thelettersραand5αcanbeeasilyblurredinnon
fbmlalductus,110且emayaddthatthismistakenρ1緬5如rwaswronglyinterpretedas
belongingtotherootp{葦Zえ一throughtheconn㏄tionwiththea(募ectivep{脈配owhich
wasfbundinthenextIine.Theoriginaltexthad魏65徽7∫如r,where5isthereduced
長)rmofthecoordinativeco可unction5吻/5ρδ`and'(TEBII,p.251-252).Asfbrthe
nextword,thebestsolutionhasbeengivenbyCouvreur(1961),p.101:itbelongs
tothecausativeparadigmoftheverb1醸一`tolightup',transitive`toilluminate,en-
lighten';theregularfbmlofthevefbalabstractbasedonthesu切unctivestemought
tobe加`伽 ε(cf.WTG,p,284;Adams,p.556),hencelate加5疏ε,andmetricausa
卵 漉.Theperlative拓 ㎜istranslatedbythesyntagmawithhendiadysδogyα伽
改 〃`throughsplendor[andlgleaming',butthetranslatorhasampli且edtheoriginal
wording.
Line254(U100,v。4).
The伽alwordoftheOTtranslationofthispart,restoredasαrα5`η薦`among'im-
pliesthattheTbchariantextendedwithafbrmoflocativepluralofanounrefbrring
toanotionwithwhichtheluminousBuddha-Maniiscompared:seealreadyWinter
(TTIX,p.26),whoproposedtorestorethelocativeending一ηε.Itiseasytorestore
herea飴 ㎜whichisalreadyrecorded(cf.B82a4,90bl,389b2)∫c伽π6`amongthe
stars',locativepl.of∫c砂ε,obLpl.∫cか珈,becausetheimageoftheInoonshining
alnidstthesurroundingstarsiscommonplaceinBuddhistliterature.120nemaycon-
siderthattheinitialcluster5c-wassimplifiedas`一,likeinTbch.latetexts,butitis
notcertain.ThepossibleOTtranslationwouldbeyμ伽z1αrαrα∫'η薦.
hne257(U101,鵡2).
The]:bch.BnountowhichcorrespondsOTαz`greed'(ArG,p.323a:`Gier')
oughttobe6配∫θ,samemganing:`greed,envy'(cf.Adams[1999],p.87),`Selbstsucht,
Geiz,Neid(TEBII,p.172);thenoun8力刷,asrestoredbyWinter(TTIX,p.26)
meansrather`passion'(Adams[1999],p.78),.`Leidenschaft'(TEBII,p.171).
Line258(U101,r.3).
Thereisnobasisanymorefbrtherestorationofaverbfbrm,towit∫αη'(accord-
ingtoWinter,TTIX,p.26),preceding峨伽8伽.ニwyk'蓉ynご',sincethepreceding
wordendswith-r,notwithイ.AsfbrtheOTtranslationofthetwocola(257-258),
itisrestoredandtranslatedbyClark(1982),p.188asfollows:αz'α∠麗1ノα"
η/`zvαη∫」αr'9ノ∫'4'g∫'z冨!πノ 厨r漉1加 ノ んδ'1'/r1∫々 ∫α鴻 α㎡ αδ``Ybu,whocomecom.
11Asimi正arphenomenonaccountsfbrthenotation一παy=丑)ch.B一 π∫θinsteadof一πβin
血e艶 ㎜ 磁 脈 伽6(258=UlOIr.3)`unhindered',triggeredby山econfUsionbetween
theletters砂andηαinBrahmlscript,especiallyinligaturessuchas"α,π'α.
12SeeforinstanceRhysDavids(1907),p.86,No.184,undercαη4 一々=Skt.cαπ4rα一
`moon'.InTbch.texts,seefbrinstanceAl7b2,B90bl,290.3,389b2.
(99)
pletelyunhindered,aretheonewhowillrestraingreedandtheotherpassions'.The
飾 ㎜oftheverbOT襯 一`tocome'wasalsoassumedbyv.Gab加n,albeitwithsome
doubt(TTIX,pp.12and41).Insteadof丸δ1∫〃 ノ,W孟lkensproposesnow(personal
communication,and[2008],§25)torestore勿」4汐∫zノ,whichwouldreinfbrce房r漉灘:
`completely[and]withoutremainder'.Thisideaofanimmenseandinnumerable
seriesofpassions(た166α一)shouldbeexpressedbyamonosyllabicwordendingin-r
intheTbchariantext:Icanonlysuggestんor`myriad',borrowedffomSkt.たo,'一`ten
millions'(MW;p.312c),whichisknowninboth「R)charianlanguages.Atthesyn-
tacticlevel,thisnounisthedirectohlectoftheverb瞬ん一causative`todriveaway,
tocastout',anditstandsinappositiontoん1ε6αη配 α,meaning`amyriadofkle6as'or
`kle自asbymyriads'
.Itisno㎜allyexpressedbytheperlativepluralBたorαη麟 (A
丸orε3yo),whichwasnotsuitabletothemeter.
Une259(U101,L4).
AsseenbyCouvreur(196D,p.101,theOTtranslationδ4g擁配rvαη'δz腕8`having
asnaturethegoodηεrv⑳α'imposestorestoreTbch.Bゐαr漉 ηεrv伽,thelastletter
ofwhichisactuallyfbundinthemanuscnpt.Inaddition,therestorationofthe飼㎜
'απ,genitiveofthe2"dsg.personalpronoun,asperWinter(TTIX,p.27),ismade
unnecessarybythenoun5α所 航8,sincethestemofthereHexivepossessivepronoun
⑤α苑canrefbrtoallpersons.
Line261(U101,v.1).
Thereadingofthefirstwordofthelineisdisputed:theonlysaf6pointisthatit
oughttobeaninfinitivegovernedbythefbllowingadjectiveα誠 ηz='乞'[n]`worthy
of'.ThelastapproachtoabetterreadingisgivenbyWilkens(2000,p.335andnote
1062,p.336);inanycase,thepreviousreadingas['sjsyy,notingToch.Bσ∬',asin
Iine251(=U100,v.1)appearsnowtobeobsolete.Fu質he㎜ore,theconstruction
ofthisverbσ5-withthelocativecase,asrepresentedinthesamesentenceby研σ`
∫αアηεηθ ニmr'首t'myny(260)wouldbeunexpectedf止omthesyntacticpointofview,
sincetheperlativeisnormalfbrano切ectonwhichoneputssomething.Onecan
dismisstheotherwiseintriguingideathatManishouldputhisfbotonthetopofthe
headsofthefbrmerprophets(Buddhas),sincehesurpassesthemall(cf.Winter,TT
IX,p.27);comparethetranslationbyClark(1982,p.188),fbllowingthesameline
ofreasoning:`Ybuareworthytobecarriedonthenatcrownsoftheheads/Ofthe
fbrmerProphets'.Sincethelocativecaseimpliesthatsomethinghappensprecisely
insidethehead(orwithinthelimitsofthehead),Iwouldratherassumethefbllow-
ing麗gument:thedoctrineofManihasmaturedintheheadsofthe飴㎜erBuddhas,
whoseinsightoftheLaw(SkL4勿r鷹 α一,translatedbyTbch.ρ♂ α最πθ)prefigured
theteachingofthe五nalmessengeroflight.Now,theUygurtranslatoruseshere
(100)
theverb81∫一,andnottheverb薦'一`tohold'asbefbre(251);itmeansbasically`to
carry',hence`tobring,tocarryaway'(Clauson[1972],p.132a),`fnhren,entfUhren,
hinbringen'(ArG,p.338a,s.u.'1∫一,'Z'∫一).Amongvarioususages,itcanbesaidof
thechildwhichiscarriedbythemotherinherwomb:inthatcasethenotionisthat
ofcarryingsomebodyuntilfじlldevelopment.Comingbacktothereadingofthe
Tbcharianin且nitivematchedbyOT8〃g捌,theletterpreceding-syy,whichisquite
erased,canbe[w],whichwouldbemorelikelythan[yj,thelatterbeinghowever
notexcluded.Now,thefirstletterofthiswordisalsouncertain,buty-isagoodas-
sumption;aninitialAlifisfarlessIikely.Howcanwecompletethereadingy【]wsyy
proposedalreadybyWilkens(2000)?Thereisenoughplacefbrrestoringthemiss-
ingletteras[w]befbre-wsyy.Ifonetriestocomparethatwiththedataof歌)charian
lexiconandmorphology,theallowedreadingy[w]wsyycouldnotecorrectlyy卿∬',
derivedf士omTbch.Bverby配一causative`tobringup,ripen'(Adams[1999],p,466),
`reifmachen'(WTG
,p.276).Intheparadigmofthecausative,theexpectedinnni-
tiveisy嘘 ∬1,withaccentonthe£rstsyllable,theverse飴㎜ofwhichwouldbe
yκw∬`・
Line262(U101,v.2).
Thesequencew1[〃/]yn6s[withalacunaofapprox量matelythreelettershasbeen
taken13byWinter(TTIX,pp.12and39)asnotingafUrtherinstanceofapresent
participlein-8πcα,butitcannotbeconstructedintheactualsentence;therestored
textandtranslationweregivenbyhimas:照ゴπ6y6卵θwZr⑳vの6η2cα`DenFrom-
men、zurSelbstbeherrschungBringender'.Now,itisreadwl[/〃]ynこs[,andthe
correspondingOTsyntagmais,afterthelasteditionbyClark,ん漉r麗1'α(覧σzη1`8,
10Zg1αη醐 η`ofthechildrenofmortalswhoaresaved'.Thisnotionof`beingsaved'
iscertainlyexpressedbyTbch.Bvα融 εyδ∬6伽,`pertainingtothediscipline',which
refbrstotheLawoftheBuddha.Thef加a1]n6s['】夏40ughttonoteagenitiveplura1,
altematingwiththegroups。'nz(bw菖ynt'nz=ρoy動∫αη5260and]yn乙'nz=(05∫α一
5吻6πoαη∫274),。n'z'(kryntwmn'z'=ん形 班o〃2ηα磁269),whichareusedelsewhere
inthemanuscript.Thereisenoughplaceto丘llthelacunawithwl[wlm]ynごs['】,not-
ingwl伽8π03α.Thefb㎜w1伽 θcanbeexplainedbybackwardassimilationfbr
wη01ηzθ.Therestoredphrase(genitiveplural)vα加 εy的5εη2wη01〃3θη鱒istheexact
matchoftheattestedphraseTbch.Avα∫η顔 畷5wrα5α 耐(A251b2)`ofthebeings
devotedtothediscipline'.TbTbch.A}ッ鷹o班(no肌pLwrα5爾)B胴01加6(prose
拓 ㎜oηo伽 ε)`livingbeing'correspondsusuallyOT∫`η」'8`Lebewesen'(ArG,p.
371b),whichhasbeenexpandedbytheUygurtranslatorthroughthementionof
thechildren.Thesomewhatredundantandhypercorrectnotationofthe£nalclus一
13Thefbrmwasthenreadwronglyasendingin-ynこ',cf.TTIX,p.12.
14Thereadingofa負nalAlifseemstobeallowedattheendoftheword.
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ter-n6s[']fbrthegenitivepluralisprobablyduetotheincomingconfUsioninthe
everydayspeechofdiffbrentfinalgroups:一nts(genitivepl.),一ntsa(perlativepl.or
sg,),andeven-ntse(genitivesg.).Theintroductionof-c一,takenf士omthe伽al一五cof
thenominativep1.ofsomenounswasthemeanstorecharacterizethisfbrmasplu-
ral.15AsseenbyWilkens(personalcommunicationand[20081,§26),thegenitive
∫01gZαπ粥 己ゲofthechildren'oughttobeconstructedwiththeablativepl.yoZZαr雁粥
(264),whichhasthepossessivesuf倣;theprecedinglacunacanbemledwith!δ4g〃
んδη観 ノ膨g,correspondingtoTbch.Bんr8η∫一ρδ13ん0338(=kryntp,lskw訂yy]263).16
Thiscompoundwouldbetheepithetoftheablativepl.oftheTbchariannountrans-
latedbyOTyo11αr'航π.Thestraightfbrwardproposalistoassume]R)ch.B:y'⑳yθ
艶m.`road,path'asmatchedbyOTyo1;thecorrect飴㎜oftheablativepLwould
be脚r伽 碑,notedhere脚r伽 θη=yt'理nmyn263.Butthis沁 ㎜isatvanance
bothwiththemeter,whichrequiresfoursyllables,andwiththeremnantsoflettersin
averydamagedsectionoftheleaf:initialy-ispossiblebutfbllowing-t-aswellas
-m-arede倉nelyexcluded;bothyw-andy'w-wouldbeallowed.The丘rstdif丘culty
wasgotaroundbyWinterthroughtheα面ocrestorationofa負)r面 ∫α吻 槻61η(TT
IX,pp.28and31),giving=α αr珈 η28η質hroughsandhiwiththeprecedinga(勤ec-
tiveんrεηゆ δ磁055α照,obl.fbm.pLaccordingtoregulargenderagreement.Thelast
pointisnotcompelling,sincetheusageofmasculineinsteadoffbminineispermit-
tedinversefbrmetricalpurpose.Inorderto血ttheremnantsofthefirstlettersofthis
word,onecanresorttothequasisynonymyo所yαfbm.`path,way,course',ob1.sg.
:yo励yαε,theablativepluralofwhichoughttobeyo所yαη配6η3.17
Line264(U101,v.4).
TherestorationofOTわ/∂た那πノisbasedonthespeculativereadingoftheToch.
R)rmwrittent'gwwy(TTIX,p.13andClark[1982],pl75)astheoptative,3sg.
act.,oftheverbπθ3一/撤一`tobe,tobecome',thestandar曲㎜ofwhichis肋y,
withvariant鰍o∫(WTG,p.255)。Ihavebeenunabletoaccountfbrthefbrm鰍owy
assumedbyWinter(TTIX,pp.28and39),sincesucha且nalclusterofthissort
wouldbequitebizarre,andwithoutanysupportintheTbch.Bcorpus.Analtemative
150necanalsoaddthatthelocallanguageofthearea,thatisTbch.A,hadextendedthe
group一万cofthenominativepl.totheobliquepl.inseveralcategoriesofnounsand
a(苅ectives,henceoblquepLf6mlsin一海cδ∫,e.g.Z吻短andZ疏c伽,nom.andobl。pLof
w窃1`king',obl.sg。伽,These鉛 ㎜swerepronetoclustersimpli且cationineveryday
speech,asshownbythefbrm尭rαπ3δ5attestedintheMSN(YQ1・29[1・2]a8),ablative
pl.ofたσ3〃`good',insteadofたrαπc∫的(<*たrαπoδ5十δ3),nom.pL丸rα傭(たrα廊),obl.pL
えrα海C6匠5.
16Clarksuggest串(personalcommunication)thealternativerestoration値48麗δ8ウ疏8,
whichwouldhavethesamemeaning.
17Fortheinfiectionaltype,seeTEBI,p.135,§193.
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restitutionoftheoptativefbrmas短たα配y(Couvreur[1961工,P.101),beingareverse
spellingfbr'砒oy,isnotcompatiblewiththesequencet'gww(y):fbrthesakeofthe
argument,oneshouldhave*t'g'wyaccordingtothespellinghabitsofthescribein
tranposingTbcharianwords。Onemayrestoreanotherfb㎜oftheverbOTわ01一`to
become'.Now,thesurereadingofthefb㎜inquestionist'gwwfbllowedbyadot
aspunctuationmark,notbyaYbdh;the丘nalsequence一}ッwwouldnote-ow,which
isalreadyrecordedasthenotationoftheevolvedstageofthefinaldiphthong一σ〃
(seeWTG,p.7).Inthatcase,the癒㎜ 鰍owwouldcorrespondtostandard短 燃
itcanbeseenasananalogical飴㎜ofthepreteritepa丘lcipleofthisverb,thefbnn
ofwhichis如 痂 んακintheclassical服)ch.Blanguage.Thelossofthereduplication
isduetotheinHuenceofotherpreteriteparticiples,aswelltothefactthatthestem
ofthepreteriteofthisverbis燃σ一.Otherwise,oneshouldadmitthatthelate{b㎜
醜'畝ow,fbr'α'融α〃,wastruncated〃z6か∫cα〃5α,TheOTmatchwouldbeわ ∠oJ"ノor
61∂伽51.
Une265(U1①1,v.5).
Afterρ盈r"磁ow,therestofthecolonhasbeentakenseparatelybythetranslator,
whohasjoinedtoitapartofthebeg圭nningofthenextpada.Thereading'wly'rt日y
(cf・Wlkens,[2000],P・335)excludestherestorationo乏y'σ5'肥`sehrrein'byV轍nter
(TTIX,pp.13and28),whichwasinspiredbyOTαπ醸rα ん αrz8`extremelypurel.It
seemspossibletometorestore'wly'rt[sy]y,whichwouldnoteo砂απ∫θ,asecondary
derivativeoftheadverbob7α`more',basedonanabstracto砂αr`superiority,excel-
lence':thea(巧ectiveo麦yαπ∫8wouldmeanIiterally`providedwithexcellence'.The
Uygurtranslatorhasaddedthecommonplacenotionofpurity,whichhasbeenalso
triggeredbytheIatermentionofproperbehaviour,Skt.朔α一,fbllowingtheprecepts,
seeOTδ(切 傭 ¢ρ侮,∫`precept',whichhasasstandardepithetαπ8`pure'.18Accord-
1ngtothemeter,thereisplacefbrawordthatwouldmakeacompletecolonwiththe
wordsattestedatthebeginningofline266(=U102,r,1).Therefbre,therestoration
dependsontheinterpretationofthosewords,andonthecontinu圭tyofthesentence
fbundinIines265-267.
Line266(U102,1』1).
Am句ordiscoveryhasbeenmadebyWilkens,whohasidenti丘edwiththehelp
ofamirrorimprintontheprecedingleaftheotherwisemissingo切ectsofα伽 ∠さ`1
,
theagentnounoftheverbαさ一`toopen'且9:h'麗ノ8」αη η δδδ!クノた1δr`η,`theblossorns・,
18C£BTIX,2.艶il,p.53aandUigWb,pp.186-187.Thecon℃spondingTbch.terms,
Bρ 卿 ⑳50而 θandAρ@5槻 θhavealsoBω 如 彫/(75舵andA⑳ 鵡r`pure'asf合vourite
epithet.
19ArG,p.317a;thefirstsenseisphysical;openingadoor,untyingaknot,clearingthe
sky,etc.,cf.Clauson(1972),p.18bandUigW;p.37-38.
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lit.`theflowers[and]blossoms'(hendiadys).Thisimageoftheopeningofblossoms
refbrstothereleaseoftheirgoodsmell.W巳且ndheretheexpressionofthewe11-
knownmetaphorofthe`ffagranceofgoodbehaviour',Pali認α一gαη励 α一.20Among
thecommonplaceobjectsthatare`fragrant,sweet-smelling',thesanda1-wood,
Skt.6伽ぬ ηθ一,ismentionedinassociationwithvariousnowers,asjasmine,10tus,
etc.ThenounborrowedffomSkt.cαη伽 πα一isattestedin]k)charianBascαη面 那,
cα肛 吻2,seealsoo伽 面 ηz-w8肥`smellofsandal-wood';itcanberecognizedhereif
onerestores{ご']nd'[n],whileassuming亡hatthefirstsyllableofthiswαdwasnoted
attheendoftheprecedingline.Duetometricalconstraints,andbymetonymy,the
poethasreducedthisphrasetothementionofthesandal-wood.Sincethesandal-
wood,whichisnotnativeintheTurkic-speakingworld,isquiteoftenassociated
with血agrantHowers,theUygurtranslatorhasexpandedandexplainedthemetaphor
bymentioningclearlythenowersthatareopenedbytheLawoftheBuddha,seethe
translationnowproposedbyWilkens(2008),§27:`Forthisreason[Ibow]tothe
4肋r吻 αlewelwhichopenstheblossomsoftheextremelypure[precepts]'.Inthe
Tbcharianparttheepithetofcαη面 η=[～ ～']nd'[n]liesintheprecedingline,265(=
UlOl,v.5):Iproposetorestore謝5ε,written[蓉y]1[蓉]yy,ana(巧ective(`pert母ining
togoodbehaviour')whichisalreadyrecorded,asderived丘om舘」,itselfborrowed
丘omSkt.∫ τ1α一:鋤8wouldbetheexpectedverse飼 ㎜withsyncope,contrasting
withtheprose鉛㎜ 証 傭8,accentedonthesecondsyllable.21TheOTagentnoun
αδ'α(ヲ`shouldtranslateacorrespondingagentnouninTocharian,butthereisnot
enoughplace(threesyllables)toassumeattheendofthecolonaformofthe
verbw畝 一intr-toburst,splitapart',especially`bloom'(ofnowers),tr.`tosplit,
separate'.221naddition,thisverbwouldnottakeeasilycαη4吻3asdirecto切ectin
themeaningof`givingofFaf}agrance'.Forthosereasons,Iassumeverytentatively
anagentnounoftheverb5δ ∫た一`tospreadout'(WTG,p.298;TEBII,p.254),
3δ放 α働cα,basedonthepreteriteparticiple3δ漉 α肱231naccordancewiththestageof
phoneticevolutionshownbythistext,itwouldhavethefbrm躍濡06α.Thebottom
oftheIetter-k-inthemiddleofthiswordisstillvisibleonthemanuscript.
20Cf.RhysDavids(1907),p.81,No。164.SeefbrinstanceD加鷹 配叩 α4α,st.54,55
andし観伽 αvα耽gα6.16,17;translationofthelatterstanzabyHahn(2007),p.35:`lm
Vαgle孟chmitTagaraundSandel/mitWasserlilienundJasmin,/erweistderDuftder
Sittlichkeit/sichallenV吹)hlgerUchenUberlegen'.
21Cf.Adams(1999),p.630;thereisnophonologicalcontrastbetween∫'1and5τ1,andone
mayassumethatbothvowelswouldbynotedbytheletter-y-inManichaeanscriptlThe
spelling禽'insteadof5'1in皿)ch.BispartlyduetotheinnuenceoftheSanskritfbrm.
22Cf.Adams(1999),p.585。
23Aboutthisproductivetypeofagentnoun,seeWTG,pp.44-45,§36.
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Line268(U102,L3).
ThroughcombiningtheevidenceofthelbcharianandOTparts,oneseesimmedi-
atelythatthebeginni簸goftheth童rdstanzamentionsthewell-knowntriadofvirtues
thatoneshouldpracticeinordertoattaintheliberationaccordingtotheBuddhist
飴ith:1.morality,2.concentration,3.wisdom,Pali副α一,∫α配 σ伽 ∫一,ραπ肋 一,Skt.
5τ1α,5α顧 融1一,ρ吻 πσ、24TheyareexpressedinTbch血anbythe鉛Ilowingte㎜s,
盒)undinvarioustexts25:1.Bρ¢ρ砺50rπθ,Aρ@5槻6(altemativelyloanwordAB副,
variant5の,2.Bo㎎ρα磁o伽8,Ap砂 α5舵 η2,3.Bα漁 η漉 θ,A此砿 ηη膨 η6.Twoofthem
areactuallyattestedhere,butnotinthesameorder:1)Bρ4ρ碗50r舵,translatedby
OT〔 ヲでα抜5角 ρ依,∫(indirectlyrelatedtoSkt.`ゴ細4ρ αdα一`precept',throughaSogdian
inte㎜ediary),3)α脚1∫ たo航 θ26`meditation',translatedbyOTα脚 π1`伽(269)
`collection'
.27Thischangehadobviouslymetricalreasons,s童ncethefirstcolonofthe
nrstpadashouldfbature4+3syllables:itwasthenimpossibletohaveμρ⑳ βor苑θ
o彫ρ015たo競θ(4+4syllables).TheUygurtranslatordidnotquestionthisorder,and
itisasupplementaryindicationofhisefR)rttofbllowfaithfullytheTbchariantext.
Thesecondte㎜ofthelistshouldthencorrespondtoρrの航 一anditisseemlnglyex-
pressedbyわ058碗,butthisnoundoesnotmean`wisdom':.itmeansexactly`instruc-
tion,teaching',28derivedf士omavefbmeaning`toleam,receiveinstruction'.29The
normalequivalentofSkt,ρrの肋 一isOT捌gδ わ'」'8`wisdom'.30Forthisreason,it
doesnotseemcommendabletorestore(aherWinter,TTIX,pp.28,31)inthelacuna
afterρ¢ρ⑳50rπθTbch.Bα 漁 吻 πピwisdom,knowledge'whichwouldfitthemeter.
Thetwonotionsareclearlyconnected,since㎞owledgeisbasedinpartoninstruc-
tion.Onemayinsteadputthereafbrmrelatedtotheverb磁」一`tole㎜',caus.`to
teach'(WTG,p.219;Adams[1999],p.38),hencetheverbalnounα絢11海θ`learn-
ing',probablyundertheb㎜α絢 漉 θ.Attheendofthesecondcolon,be恥recθ=
乙yy(269),athree-syllableswordisrequired,theOTtranslationofwhichhasbeen
lost,butthereisstillplacefbrsomelettersafter'mwr4蓉n,fbllowedbythespacefbr
thestringhole,andbefbrethenextTbch.part:sincetheIeafhasbeentornupinto
two血agmentsthewidthoftheIacunacannotbeevaluatedwithcertainty.Actually,
inthelistsofvirtues,fbrcesorperfbctions(Skt.ρσrα〃置'頗一)tobeacquired,one且nds
severalotherte㎜s,byadditiontoorsubdivisionoftheaboVequotedtriad.Among
24SeeEimer(1976),pp.34-41;Lamotte(1976),pp.45-51.
25SeefbrinstanceB42b2,285a5,A20b5,237.2,243b3,282b2,336a1.2.
26Thisvariant,duetovowelassimilation,hasbeenfbundsofarinmanuscriptsffomthe
Tur食marea:B296b6(Qo60),B297。3.7(駄)yoq),586。7(Sanglm).Itisinaccordance
withtheplaceofcompositionoftheManichaeantext.
27AboutthisManichaeantermofParthianorigin,seeTTIX,p20andUigWb,p.128.
28Cf.ArG,p.331a:`Unterweisung'.
29C£Clauson(1972),p.379b.
30Cf.ArG,p.329bandClauson(1972),pp.339aand340b.
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thosenounstheequivalentofSkt.vτりu一,Paliv'r'y9一`energy'31dosurfaceinlists
attestedinTbch.texts:B魏rα厩6,A応rα55槻6,cf.A20b6,A218a6,B281b4,B586.7,
PK.AS.4A(=S4L6vi)b1,etc.Becauseitwouldfitthemeter,Ihave童nsertedthis
nouninmyrestorationunderthefbrm'5肋ηz苑6(inaccordancewiththephonological
艶aturesofthetext),butitremainsaco可ecture.
Line269(U102,L4).
Thesequencekryntwmn'z'hasbeeninterpretedbyWinter(TTIX,pp.13and
23)asagenitiveplural,restoredas丸rεη∫o〃3ηα∫{7,forんr8η'o〃zηαηz'3,standard
κ々 η薦 醐 αηπ5,0f丸κ π昭 襯 α,plur.tantum,`virtue'.Itcompliespartlywiththeother
熊)rmsofthegenitiveplural一η応attestedinthetext,whicharespeltwiththese-
quence一(')nz,seeabove.Onemaycomparethenotationofthecluster一θη応θofthe
genitivesingularas-ynzyy,cf.rソ8瓶たノ'6η58247(UlOO,r2).Thomashasproposed
insteadtot誼ethis鉤㎜astheperlativeplural,i.e.た7θη'o脚 α∫α,brstandard丸脚 一
'α襯 α∫α(1960),p」50.Itiscontradictedbytwofacts:1)thespellingoftheperlative
ending一∫αoughttobe-5',whichiseffbctivelyattestedseveraltimes,in'μ∫α=tws
(passim),andin激磁 θ∫α ニ'gtygys'(272);2)theOTtranslation,withhendiadys,is
δ〃δ◎認 ∫8δ㎡ 加 滋z1ン どη菰Zδrノ`jewels[and](pearls)ofvirtue'(Clark[1982],P.188),
whichimpliesthatthe]R)chariantexthadapurelynominalconstructionwithdepen-
dentgenitive:aperlativewouldbetotallyoutofplace,andcouldnotbetransposed
byanadjectivewithsufHx-Z'g.Nevertheless,themeterrequiresafbur-syllables
fb㎜,whichise騰ctivelynotedby切ntwmn'z':itisno曲emereprose沁 ㎜of
thegenitiveplural,i.e.た肥 η'o配ηα伽 加,butaversefbrmwithafinalvowel.Qne
maychoosetonotethisvowelthatcountsfbrtheprosodyas一δ,butin山eTbcharian
Brahm1<a>notesashorthighvowelthatcanbesyncopated,asseenotherwisein
thistext,cf.θ∫α滝たr(7♪かθ='yt'ngk'ntyy258,thatoughttocountfbrthreesyllables.
Instandardmetricaltextthis且nalvowelisnotedno㎜allyas-o(so-called``mov-
able-o"),32butsometimesas一α,sincethecolourofthisvowelwasnotdistinctive.
Anotherexampleofthis丘nal一αliespossiblyinthegenitivepluralwlro'η3,θηc5α=
wl[wlm]ynこs['1262(seethediscussionabove).
hne270(U102,脇5).
Thesimile,expressedbytheparticlerα〃z=r'mimpliestherefbrencetoariver
orstream,asshownbytheOTtranslationδ8擁z薦8(271)`likeariver'.Couvreur
(1961),p」02hasbrilliantlyproposedtoputintheprecedinglacunathemonosyl-
labicnounwhichisrequiredbythemeter,thatis]R)ch.B4グriver'(Adams[1999】,
p.44;same鉛 ㎜inTbch.A).Unfb丘unatelythisrestorationdoesnotcomplywith
31Cf.Eimer(1976),pp。43-51,111-115.
32Anertheterm《beWegliches-o》usedbyKrause(WTG,p.7-9)andolhers.
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thepossibleremnantsoflettersonthemanuscripts:4ρwouldbenoted"por'p,but
thelattersignseemstobeexcluded.Asanaltemative,thenounwor`water',noted
wr,wouldbeconceivablesinceoneseesatraceofthediacriticaldotoftheletter<r>.
However,theexpectedspellingofwαrshouldbew'r,fbrwhichthereisnotenough
space,asitseems.Ac隼ually,onecanreadsomethingmorebetweenthe<t>thatpre-
cedesandthelacuna,towit-mw一,althoughthesetwolettersaresomewhaterased.
Ifthisreadingisaccepted,itbecomesquiteeasytorestore{s']mwtr,noting∫α配 μ縦r,
borrowingofSkt.∫α配 κめ α一`ocean'.ThisnounisknowninTbcharianunderseveraI
variants33:inToch.B∫α〃魏4'δr(B29a7,29b2,30b4,73b6,75b3,76a5,429a2andin
othercasesBllb6,30a8,282b3,400b5,425a1-2,408a3),∫α〃2配め δ(B221a1,242a5,
618a6),5α〃癖6ケδ(B73b3,221b2and30a4),5αη2励4rδ(B104b3),∫σ〃駕厩rδ(B412a1),
∫αη膨 〃δ(207a3),plural5αηz麗4漉rη∫α(B45b7,73b6),5α〃膨 伽rη 砂 η廃(B51b5);in
歌)ch.A∫伽 刎 戯r,5σ 用〃め δ,∫σ配 配4〃 δ,5σ配 〃か寵,etc.340Tδ8耽designatesproperly
a`river',35buttherefbrencetoanygreatmassofwatercanbetakenasacceptable,
since血e`ocean'wasconceivedasaneno㎜ousstreamthatsuπoundedtheea質h.
ThisusageisdocumentedbytheexpressionOT薦1配yδg擁ピoceanicstream'fbund
inOrhoninscriptions:italtemateswithsimple如勿('o伽y,'α 勿`ocean'intheBud-
dhistT冶leoftheprincesKalyapa即karaandPapa叩kara.360neneedsstillamonosyl-
labicwordatthebeginningofthecoloninthe]R)chariantext.Thesimplestsolution
isto且ndherethef㎜iIiarimageofthenoodorstream(ocean,river,lake,rain,etc.)
ofpreciousstonesormetals.Anindicationisoff6redbytheOTpart:sinceδg砒does
notbearapossessivesuf且x,theprecedingwordshouldbethenameoftheriver;oth-
erwise,wehavetoassumeana(Uectivein一醒gwhichwouldrequiretomuchspace
attheendoftheprecedingline.Wilkens(personalcommunicationand[2008],§28)
proposesnowtorestorethenamestartingwith`y[(fbaturinginitial`Ain)as`y[ncw
=加 施,fbry加 翻`pearr.37Thephraseyεηδ配 δ8彦ピPearlRiver'isactuallyusedinthe
OrhoninscriptionsasthecommonnameoftheJaxartesorSyrDarya.38Goingback
totheτbcharianpart,wecan且ndthemonosyllabicnounmatchedbyOTω 加 捌:
w1ηεr-asregularallophoneofw4配θr`jewel,gem,pearl'39inthecompound}り駕8r一
33ThefbrmsattestedintextsoftheBerlincollectionarerepresentativefbrthewhole
corpus:themostfrequentvariantis5αη鋤4鵡r,whichisduetoaleamedcorrectionof
expected5α襯 齢 α吻班r4undertheinHuenceoftheSanskritf6㎜.
34SeetherefbrencesinPoucha(1955),p.364.
35Cf.ArG,p.351bandClauson(1972),p.119b.
36CfHamilton(1971),pp.66andl28.
37ArG,p.386b;Clauson(1972),pp.944b-945a;BTIX,2Tbil,pp.48a(`yncw)and
146b(yyncw)`Juwel'.
38Cf.Tekin(1968),p.403bandRybatzki(1997),p.115n.307.
39]R)ch.Bwα配8randAwη3σrarethematchesofSkt.配α膨 一asshownbythehybrid
phraseBoぬ緬配 α膨wα 評η6r,Ac加4δ1πα膨w配 αr。
(107)
∫αη刎 頑r`oceanofgems',40thatwouldtranslateSkt.配αη'一∫αη膨4アα一.Itisinteresting
tonotethattheUygurtranslatorhasusedanexpressionthatwasalreadytraditional
inTurkicasequivalenttothismetaphoriccompoundbelongingtoIndicphraseology.
Line272(U102,v.2).
OT8y加='yyyn6accordingto,inaccordancewith,properly'41translatesTbch.
Bαyδ'α 班56,noted"y't'wts[y]271(=UlO1,v.1),forstandardαyσ'o'∫ε;the
restorationofthefinalletterisallowedbythemanuscript.Thisisastraightfbrward
derivativeoftheuninflecteda(麺.の2{7∫o`suitable,fitting,pleasant'.42Thehypercorrect
一醐 一fbrstandard-o-isaconsequenceofthemonophthongizationofthediphthong
/α〃/>/0/in7R)ch.Blateandvulgartexts.ThenextwordintheOTpartis【74g彦
`good'
.Af亡erwards,aninitialAlifiscertain,andafbllowing-w-isnotexcluded.
Thesurfaceofthepaperisquitedamaged,Itwouldbetemptingtorestore'[wygly]
andtoobtainthe負xedphraseδ㎏ 髭 δ8Z∫`goodfhend',43whichisquitecommonin
Buddhisttexts,especiallyaboutMaitreya;itmatchesSkt.たα埴 ηα一履'rα一`friendof
virtue,goodcounsellor'.ThiswouldberenderedbyTbch.Bたαπ3θw⑳ η20,thatfills
exactlythecolonwiththeverseb㎜ofwα卿o`倉iend㌔ 侶
Line273(U102,v.3).
Thetextcontainsthemetaphorofthe`fhmler'whomakespro且tf止ommeritorious
acts:OT'αri8δ'(274).Thereadingk'r蓉'[o㎞rsasoundbasisf6rtherestorationof
航r5α舵,anobviousloanwordffomSanskritたαr5αたα一〇r航r5α んα一,meaning`one
whoploughs',hence`peasant,f㎜er'(MWpp.260a,276c).45Asusual,theOT
su伍x-」彦80fthea(りectivethatprecedescorrespondstoaTbch.a(菊ectivewithsuffix
B-556(A-5ゴ),herenoted一蓉yy.Thiskindofsyntagmaiswellattestedinmetaphori-
calexpressions.46Winter(TTIX,p.28)proposedtorestoreσα1∫α η伽56,derived
丘om諏 ∫oη漉 θ,fbrstandardB諏'α厩8(A菰 ∫oη8)`wealth';thephrasewouldmean
.`Reichtums-bauer',whichdoesnotsoundappropriatetothecontext.Thealtemative
40Thedif飴renceisduetothefactthattheToch.Baccent飴llsonthelastsyllableofthe
nrstmemberofthecompound.
41ArG,p.340aand§296,p.141('y'η`infblgevon,fblgend,entsprechend');Clauson
(1972),p.274a.
42SeeToch.Bθη～訳 θ'3eonθ〃3訳8`until,upto',o加o'5θono麦yopo`more',)アαrwθ∬θon
yραrw8`且rst',etc,
43CfUigWb,pp。353-355.
441tisafixedphraseinlbch.Baswell,seefbrinstanceB282a1,308a3,600b3,b4.
45Theformた δr餌 鳶α一isattestedinSarvastivadatexts,cf.SWTFII,p.66b.The
metaphoroftheBuddhaasthetrueploughmaninthespiritualsphereiswell-known
inBuddhistliterature,seeRhysDavids(1907),p.75,no。118;seeespecia11yεhe
丞h5'わんαrα4vごむ0α5翻∫∫αofthe8κ∫如 一〃ψσ∫α,1.4,andthediscourseabout`Ploughing'(んα∫τ)
inthe5αητy麗∫緬一π∫んσ)・o;VII.2,§1.
46Cf..Pinault(2003),pp.48-51.
(108)
restorationrたrθη♪'o〃漉 θ55εasperCouvr年ur(1961),P・102100ksmuchbetteratfirst
sight:`PHUgervonTugenden'.Itentailshowevertheα4hocmakingofanabstract
*た耀 η10溺舵 ,fbrstandard*たκ η魏 〃加,whichdoesnotexist:thesoleandregularab-
stractofthea(巧ectiveんαπ58`good'is舷r'∫α厩 θ`goodness,virtue;goodwork,.ser-
vice'(Adams[1999】,p.146).Onecannotexcludetotallytheanalogicalremodelling
oftheabstractontheallomorphofthesamea(漸ective:ob1.sg.masc.たrθ鷹,nom.一
〇bl.pl.fem.たrεη砂,etc.Apossiblemodelfbrthatwouldbethenounた κ η'α襯 α
`virtue(s)'
,butitisillusory:sincethetwo.nouns丸rθη∫α麗ηαand肱r'5α 瞬6arepracti-
callyequivalent,onedoesnotseethemotivationfbrthereplacementof履r磁厩6by
*丸rεη確 配苑8.ThissolutionisbetterleRout.Throughlookingatthelistoftheattested
abstractsin一α醜 θ,thereisonethat且tstherequiredphonologicalandmetricalshape:
溺 議'α厩 ε,from醒 αん'ε,intensivereHexiv6pronoun(equivalentoflat.ψ3θ),which
isattestedastranslatingSkt.ραrの α脚 一:`finalendoraim,goal,1astresortorrefhge,
chiefmatter',etc.(MW;p.587c),`letz重esZiel,ZuHucht'(SWTFIII,p.83a),seealso
Paliραrの αηα一`∬nalend,i.e.support,rest,relief'(PED,p.421a).Theideawould
bethatthe.community,thefbunderofwhichisidenti丘edtoaploughman,grantsto
faithfUImehtheaccesstotheirlastresort.
hne274(U102,v。4).
Thesequence"ywr蓉yynotesのor伽56,a(噸ectivederivedf士omのor`gift,alms',
afundamentalconceptofBuddhistsocialpractice.Theb㎜assuchcanholdfbur
syllables;itisnotnecessarytopostulatefbrmetricalreasonsananalogicalfbrmation
の κwεronthesameverbalroot,asperWinter(TTIX,p。28).Onewouldexpecta
quitedif艶renttranspositionintheManichaeanscript.Nothinghasbeensuggested
sofarfbrthegenitivepluralthatprecedes.TheOTtranslationgivesadecisivehint,
asitmentionsatthecorrespondingplaceわαyog(副=b'y'k[wtl274,`richman'
(Clark,[1982】,p.188).Apluralfbrmcanhavebeenlostinthelacuna,towitthe
genitivepl.OTわの7αg瞬 」αアη吻 ♪.Thisref6renceto`richmen'wouldpointclearly
tothewealthylaymen,thehouseholdersthatsupportthecommunitythroughtheir
gifts.TheircanonicaldesignationisSkt.8『加 ρα"一〇r8沸 α∫醗 α一,whichistransposed
bythewell-knowntermTbch.Bo∫如 一5配8πcα(TEBII,p.177).Asaconsequence,
bw蓉[275(=U102,v.5)oughttoberestoredasbw蓉[y],notingOTわ嘘`alms',47a
Ioanwordf士omChineseadoptedbytheBuddhistsandtheManichaeans:itwould
matchperfbctlyTbch.Bのor.Now,theconstructionofthisa(麺ectiveのo順岬 εis
notsel卜evident.Itcannotbetakenasaninaccuratewritingofのor伽5θ那,obl.pluL
constructedwiththenouno5薦一5溺爾cα η5,fbrstandardgenitivepl.05'α一5配6海cαηπ∫.
Therewouldbenoground飴rtheinversionoftheno㎜alwordorderinverse,since
bothwordshavethesamemetricalvalue.Theunderlyingtopicofthepassage,that
47Cf.Clauson(1972),p.377a;ArG,p。332b.
(109)
holdsfbrManichaeansaswellasforBuddhists,isthatthereligiouscommunity
owesitslivingtotheliberalityofIaypeople.Thenextconstituentsofthe]:bch.text
haveadverbialvalue:ρrθたε ρr8んθ`timeaftertime,ateverytime'and∫ηα'ヲδrηz
`immeasurable'
.Forthislastcompound,onemayalternativelyrestore∫ηαε一舵5
`numberless'
,withasynonymousmonosyllabicnoun.Thereisnotraceofthisword
aftersyn'y275(ニUlO2v.5)noting∫η砿butthereiscertainlyplacefbrafbwletters
befbrethepunctuationmarkandthebeginningoftheOTtranslation.Thenounyα朋
`measure'isde丘nitelytobepref6rred
,sincefbrthealternative舵`,notedprobably
ky蓉,onewouldexpectthele丘partofthefbotoftheinitialk-underthefinalIetters
ofsyn'y,immediatelybefbrethelacuna.Theonlynounwithwhichのor伽56canbe
constructedisthen疏配`wish,desire'restoredinline276ascorrespondingtoOT
確 ρ(seenextparagraph),whichmakesthedirecto切ectoftheagentnounmeaning
`evoking
,producing'.Theconstructionofanounmeaning`wish'withasecondary
a両ectivederived倉omaverbalnounwhichm㎜ulates.thecontentofthiswishis
wellattestedinbothTbch.languages.48Theagentwhocallsupthisdesireisactu-
allythecommunitymentionedinthenextclause.Therestitutionofthesyntacticand
semanticcontinuitygivesthus:`thisjewelofthecommunity,arousinginheartmuch
desireabout[thegiving]ofalmsoftherichhouseholders,everytime[andlwithout
limit'.Unfbrtunately,partoftherelevantOTtranslationisdamaged,butonemay
suspectthatthisratherinvolvedphrasinghaspuzzledtheUygurtranslator.
Line276(U103,r」).
OneseesaremnantofanAlifbefbre]k[,thatwouldsupporttherestorationofm'k'
ニ 〃磁 α`much'.Winter'srestitutionoftheTbch.partisrelativelydistant丘omthe
OTrendering,whichisbychancecomplete.Iprefbrtohavegoodequivalence:用畝 α
=OTんqρ`much'49and㍑1配g`great',α昭 πc-3α(perlativesg.ofαrα苑c8`hea1で)=OT
たδη朔 η(instrumental),疏配(obliquesg.of疏配 ε`wish,desire'50)=OT確ρ`wish',51
εr3θ苑cα(presentparticipleact.from8r一`toevoke,callup,produce,bringfbrth,
yield')=OTδr漉戯ざ'(agentnounofδr"一`toarouse,produce'52).
48SeeforinstanceToch.Bん56腕655θα版 疏5α`bywishtowardsextinction',03珈θη2
'α腕8556α短'た`thedesireof正eavinghome'(=becomingawanderingmonk),A
わ04履∫α∫観1丸σ15ど〃zσんσ1yo`bydesiretoseetheBodhisattva','5σ功σ'μη85'δんσ'`the
desireofbeingliberated',6wδ応み`σたδ」`thedesireofeating'.
49Cf.ArG,p.359a:`alle,ganzvier;Clauson(1972),p.579b:`thoroughly,completely'
wi面a(麺ectivesandverbs,`all'withnouns.
501tremainsofcourseuncertainifthisnounhadthisstandardfbrmorthemoreevolved
fbrmσy1η,asin]k)ch.A,withdissimilationofthefirstnasalconsonant.
51Cf.ArG,p.367a:`Wunsch'。
52Themeaningofthisverbisclosetotheoneofthe]氏)ch.verb,cfArG,p.352a:`erheben,
(Gesinnung)erwecken,entstehenlassen';Clauson(1972),p.208a:`toarouse[feelings,
emotions]'.
(110)
Line277(U1①3,島2).
Thenounηo纏y6(=nwmyyy)shouldhererefbrtothethirdjewel(ア α魏 α一),the
oneofthecommunityofmonks(5α ηz8勿一)inBuddhistidiom.Thecorresponding
OTphrase,whichisalmostcompleteis:わoαηδα班 αη 灯 配ノyrαg1`g`4嫉ノ δ配 ゴπ∫8δ
(277-278)`totheholyjewelofthiscommunity(hendiadys)'.Thegroupんκvrα81`8
で_,δπ1'η'couldbeexpresseddirectlyinstandardToch.Bas5α力丸α卵8η α〃〃2ゴ:ソε`the
jewelofthecommunity',cf.Tbch.Aμ∬ α融5腕 αη',samemeaning.Itismuchlike-
1ythatasimilarexpressionwasusedabovefbr`thejeweloftheLaw':ρ81α放ηθ556
ηo城yε,translatedbyOTηo〃zδ㎡'ηゴ8δ(267).53Butonemaysumlisetbattheredac-
torhasdeliberatelyavoidedhereanyfb㎜oftheloanword伽ん,whichwouldevoke
tooclearlytheBuddhistterm∫ω ηg肋 一,refbrringspeci且callytothecommunityof
monks(Skt.わんε蜘 一).Instead,theManichaeansshouldglorifytheassemblyofthe
elect,namedbythespeci丘ctermαηδα配 伽(goingbacktoParthianorSogdian),54
whichhasnotsurfacedsofarinTbcharian.Befbrenwmyyyone且ndss'r,止hatcan
bereadilyreadas∫δr,adirectborrowingffomSkt.∫σrα一`coreofanything,essen-
tialpart,bestpart,quintessence'(cf.MW,1208a).Itwouldconveythenotionofa
selectedgroupofpiousmen,whichisdescribedinOTby冨磁 ん`holy,sacred'(ArG,
p.336b).Bothtextsruninquiteparallelways.InTbcharianwehaveabinominal
group∫σrηα麗掘yθ,sincethefirsttermrefbrsalsotosomethingquitepreciousand
rare,Therefbre,Itake左灘vrαg`community'(knownelsewhereasequivalentofSkt.
3αη2g勿一)55,whichglosseshereα瀦 α用αη,aspreciselythematchofa]R)ch.Bword,
towitんrαμρθ`group,community',beingattestedalsoasequivalentofSkt.5αηz8勿一,
seefbrinstanceB36bl.OTんκvrα8`crowd,gathering'andTbch.Bたr卿ρ8(A死mp)
arequiteρarallelfbrmationsindeedonthesemanticside,sincethelatteristheresul-
tativeactionnounoftherootBたrαμρ一(Aん即 ρ一)`togather,amass'.
hne278(U103,藍3).
ThelastpadaoftheoriginalTbch.BpoemisrestoredbyWinter(TTIX,pp.15
and31)as:)7αrjヒε(ρε'ε)7α〃置α5,」セακ`tueichV6rehrung'..Iprefbranalternativeresti-
tution,whichismoreinaccordancewiththeusualphraseologyofaBuddhastotra,
usingtheverbw'ησ3た一`tovenerate,worship'.Onemayrestorethe丘nalgroupas
]kじ]w,whichwouldbeclosetothestandard負nal。たα〃,but]k[wlwis.moreIikely,
53Thephrasep81α'肋θ卵 θ ηα麗禰yε(versefbrmηα配酸yθ)isquitewellattestedinTbch.
Btexts,cf.B100b5,103b5,312b5,587a1,etご.;歌)ch.Ahastheparallel配δrんα〃ψ α麺
漉 漉.FacingOTηoη3δ耐'漉8δ,indativecase,onewouldexpectintheToch.textthe
allative(ロ ノno"ZlyeSO),whichwould.givetherequiredsegmentoffbursyllables,butit
remalnSUnCertam.
54Cf.UigWb,p.135.
55Cf湖 「G,p.360b:`V6rsammlung,Schar,GemeindederM6nche';Clauson(1972),p.
585a.Itisderivedf止omtheverbん麗wα一`tocometogether,assemb豆e'.
(111)
noting。尭ow,likeinthenom.sg.masc.ofthepreteriteparticiplethatwehavemet
above,∫歓owfbr短 餌々(264).Thisfinalsentencehasbeenmuchexpandedbythe
Uygurtranslator,preparingthementionofthedonor
Line280(U103,鵡5)
ThecolophonisentirelyinOT,butonemaysuspect,onthetracksofWinter(TT
IX,p,29),that亡hepartinredinkcontainsrenderingsofTbcharianwords:ん萬/∫訪 魏 一
〃 纏 ワr'wouldcorrespondtothewell-knownphraseTbch.B短卵 ψ ㍑4一肋 鳶∫θ(orpα一
勲 短 の,56Aρ{㍑(7献δ'`teacherBuddha-god';肋5伽wouldrefbrtothelanguageofthe
originalpoem,thatisTbch.B.Winterrestoredacompletetideofthepoem:`Einden
LehrerBuddha-Gottpreisender,inkUsan-SpracheverfaBter(oder:vorgetragener)
Hymnus'.OnemayconcedethatOT擁 π'躍 ηr'hassomelikenesstoTbch」A圃拗 一
敵 δ'.Inaddition,肋∫伽ismuchlikelythenameoftheTbch.Blanguageastransmit-
tedinTbch.A,andknownalsoasOT燃 伽:ittransposesafb㎜Tbch.A*庸 伽or
*た欝 加
,whichistheexpectedmatchofthenounBた嬉 競8(た 。甜励 θ)`Kuchean',i.e.
ana(巧ectivethatmeans`belongingtoKucha',57derivedffomκ漉,variantofthe
nameκ 諺cl.Thissomewhatspeculativeconstructionishoweverunde㎜inedbythe
factthatthefirstwordofthelineisactuallykr]s,withapossible,althougherased,
Alif,butwithoutfinal-y.Thiselusive-yisgivenasdubiousinthefirstedition(TT
IX,p,15),fbllowedbyClarkinhismostrecentedition.Clark(1982),p.175had
printedkesiwithoutanysignofdoubt.58Besides,わ伽 ご=b'すdyyisbotthemost
straightf6rwardtranspositionof]:bch.Apδ○'(evenless頭瓶),unlessoneassumes
thatitendswiththepossessivesuf且x,addedtoanounof]bcharianorigin.There一
負)re,theinterpretationofthislineisloadedwithmanyuncertainties,andoneshould
nottakefbrgrantedWinter'sinterpretation,albe辻brilliantandintriguing.Besides
麺ワr'=tngryy,aspartofaname,thenoun履3伽=kwys'nremainsasarelatively
sa艶item.SincethisnameoftheTbch.Blanguagegoesbacktoafb㎜ofTbch.A,
onemaystillassumethatthisconclusivementionaddedbythecopyistisextemal
tothebilingualhymnitself:itkeepsundeniabletracesof]R)charianA,thelocallan-
guageoftheUygurkingdom,f士omwhichtheBuddhistUygurshavebo皿owedmany
technicaltemlsandadaptedseveraltexts.Asupplementaryissue,whichwouldgo
ねr.beyondthelimitsofthepresentcontribution,wouldbetoaccountfbrthechoice
ofaBuddhastotrainTbch.B,andnotiガR)ch.A,asthepattemfbraManichaean
hymn.IwouldsuggestthatthereasonwasthehighprestigeofTbch.Basmediumof
56Actually,Toch.Bρ配4一海々 ㍑ θistheverseR)rm(closertotheSkしsourceBuddha一),and
thestandardprosefbrmisραπ〃㍑θ(vulgarρα所 窺θ)<勿 δ'一πδ㍑ε,bothbeingParallelto
OTわ 那rんαπ ∫δワr～.
570nthisfbrmandrelatedissues,cf.Pinault(2002),p.316,withref¢rencestoprevious
literature.
581thasbeentakenoverbyWilkens(2000),p.337,underthe{b㎜繊 ノ51.
(ll2)
BuddhisminthewholeTarimbasinandthepresenceofanimportantTbch.Bspeak-
ingcommunityintheUygurkingdomattheepoch590fthecompositionofthetext.
Listof冗ocharianBwords.
Thewordsthatareeffbctivelyreadinthemanuscriptarelistedassuch.Because
manyfb㎜sareincomplete,tothisgrouponehasjoinedthewordswhicharere-
storedatleastonthebasisofremnantsofletters.60耳esidestwoothertypesofwords
ared量stinguished:thewordswhicharededucedffomtheOTparalleltextaremarked
byaprecedingaste雌sk,andthewordswhichareassロmedasto丘11thecontextare
precededbythesign±.Whennecessary,thewordsarecomparedtotheirstandard
負)rm.61
*助 棚 ε,brstandardα嗣 充ε`le㎜ing,study':268!
の7観α鷹5εfbrstandard¢yσ'o'∫8,derivedf士omtheuninHecteda(巧.αyσ∫o`su壼table,
pleasant':"y't'wts[y1271.
*αrα苑c5α
,perlativesg.ofαrακc6`heart':276!
α5励,fbrα頭 御,uninflecteda(麺.,`worthy':'乞'n251,'乞'[n]261.
磁 磁65α,adverbbasedontheunin且ecteda両.{7ん磁 ゼwonder釦1':'gtygys'272.
*疏 η2
,0rの 配,obl.sg.of{茄アηθ`wish,desire':276!
の70r伽5θ,a(巧.derived丘omのor`gift,alms':"ywr蓉yy274.
σ∬ ちin丘nitiveofth夢verbσ5一,insuppletionwithρδr一`totakeup,wear':['ssy]y251.
6如力舷"θ,nom.sg.,`unhindered',privativeoftheverb短畝 一`tohinder':'yt'ngk'
ntyy258,throughconfusionbetween一η∫θand一πθinBrahmlscript.
*εη応 θ
,obl.(=nom.)sg.,`greed':257!
θr5疏cα,nom.sg.masc.ofthepresentparticipleoftheverbθr一`toarouse,create':
['yr]蓉yn～1'276.
59Thedatingofthe``Pothi-Book"isnotyetsettled:thetenthcenturyisadmittedby
Moriyasu(2004),p.11,andtheendofthesamecenturyisproposedbyWilkens(2008).
ThewritingoftheTbch.Bpoemusedasbasisofthebilingualsectionshouldbeput
earlier,probablybysomedecades.
601havekepttheconventionsusedfbrtheeditionofOTtexts:restoredlettersarebetween
squarebracketsanddefectivewritingsarebetweenbrackets.Inthequotationand
restorationofTbch田lian鉛㎜s,Ihavef6110wedtheusualconventions,thatareexactly
OPPOSIte・
61Severalphoneticpecu豆iaritiesoflateandvulgarBtextsandofeasternBtexts(cf.
Schmidt[1986],pp.638-643)arefbundinthispoem:palatalizationof一毒一inpalatal
context,monophthongizationofdiphthongs,evolutionof/aun/>ノom/,vowel
assimilation,clusterreduction,consonantassimilation(e.9.一1π・〉 一筋 一),consonant
dissimilation,simpli且cationof且nalaf犯ricates(ノーc>一s,一 s〉一5),in且nitivesuf翁xイ5'〉
一5ど.ThisIistisnotexhaustive.
(113)
oη㌍o磁o観 θ,fbrstandardo砂ρα1∫たo筋 θ,nom.sg.,`meditation':'wmpwl[skwnyy]
268.
o砂 απ ∫8`superior,excellent':'wly'rt[sy】y265.
o∫砂 一5ηz6πcαη∫fbrstandardo5∫α一5η2θ苑cαηπ∫,gen.pLofo5匁一5〃zθ海cα`householder',
regularmatchofSkt.8凶α∫漉 α一:['wst'蓉m]ynδ'nz274.
*㎞ π∫θ
,nom.sg.masc.ofthea(巧ective`good':259!,271!
丸σr蹴 θ,nom.sg.,`ploughman,farmer',borrowingffomSkt.ん碗 αんα一(MW,p.
276c):k'r菖'[ky]273。
繊 漉o,R)rstandard肋'た伽,nom.sg.masc.ofthepreteriteparticipleoftheverb短放一
`topass':k'tkw259
.
丸o〃～π∫ん∫θπ5θ,gen.sg.ofんo配 一苑'丸∫ε,forstandardた α配御 一πδん∫ε`sun-god':
kwm[ny]qtynz[yyl245.
たor,obl.(=nom.)sg.,`myriad',.borrowingffomSkt.丸o'∫一throughMIndic:[kw】r
258.
たr8ηゆ δ1∫た0556,fbrcorrectんr8ηゆ δ厭055ε ηz,620bl.pl.masc.insteadoffbm.7η8一
∫r置c傭 ∫α,ofthecompounda(漸ective鳶rεη∫一ρδ15たo-556`consistingofgood
thought':kryntp'lskw蓉[yy]263.Thelexicalelementsofthiscompoundare:
んrθη',obl.sg.masc.ofたαr'∫8`good'and圃 ∫たo,compound飴 ㎜ofρ α15んo
`mind
,thought'.
たr8η∫o〃zπα応α,fbrstandardた泥 η'ακηαη∫50,versefbrnlofん7ぞη如 κηα〃2館,gen.pLof
たr6η'α醐 α,pluraletantum,`virtue':kryntwmn'z'269.
*齢αμρ6卵8,nom.(=obL)sg.masc.ofana(寿ectivederivedf士omたr卿ρε`gathering,
community',asequivalentofSkt.5α那8んα一:2771
丸1ε`αη〃zα,obL(=nom。)pLof〃6∫`af且iction,passion',borrowingffomSkt.たZ6諏一:
kly蓉'nm'257.
cαη面 η,obl.(=nom.)sg.,borrowingffomSkt.cαη吻 ηα一:[ご']nd'[n]265-266.
±cゴ,obliqueofthe2sg.personalpronoun:278!
c磁 σ配 αηゴ,noni.sg.,nameofafabulousjewel,borrowingflomSkt.c磁σ配α歴:
こynt'm'nyy250.
c配競 ε,fbrstandardcμ腕 θ`top-ornament',obl.(=nom.)sg.:6wnyy251.
cθ,fbrstandar¢cα'(orc8y),nom.plur.masc,ofthedemonstrativepronoun5θ:6yy
269.
嬬 η8π8,loc.sg.of∫αrηε,Inasc.`crownofthehead':t'myny260.Thetwofbllowing
letters(yy)areadecorativedeviceofthescribetofilluptheendoftheline.
'αrη85α,perl.sg.of'αrη6,masc.`crownofthehead':t['mys']251.
62Concerningtheneglectofthe丘nalanusvarawhichwasprobablypresentinthesource
tex膨writteninBrahmiscript,compareabove(262)レα'ηεy認卵8,fbrvα'ηεy砺5卿.
(ll4)
短 たow,fbrstandard'α∫磁 α配,withhaplology班6∫ア'cα麗5αorthroughanalogy:.t'gww
264.
'〃5α,demonstrativeadverb,`thus,thereby':tws'249,250,256,262,[tw]s'256,267.
卿 ε,person訓pronounof2sg.,nom.:tyvy【yl252,t[yvy]y254.
η6rv伽,fbrη6rv吻2,borrowingf㌃omSkt.ηかv⑳ α一`extinction':[nyrv']n259.
ηθ5α護ン8,verbala(U.(gerund)oftheverbηθ5一`tobe':nys'lyy272.
ηo〃3'yθ,fbrstandardη側 〃吻6`jewel':nwmyyy277.
ηδ醒yεη如,fbrstandardηα配彫yεη薦,nom.pl.ofη伽 η1y8,versefbmlofηα研z∫y8:nw-
mynt[']269.
*πo吻8`o
,verse拓㎜with` .`movable-o"oftheallativesg.ofηo吻θ:266!
ρ{冥ρ⑳50rπ8,nom.sg.,`moralbehavior':p'p'蓉wmyy268.
ρσたrε,unin且ecteda(寿.,`clear,obvious':P'gryy264.
μrんor,nom.(=obl.)sg.,verbalnounof砂rん一`torise',aboutthesun:[p]r[kwr]
245.
砂 疏吻o,metricausafbrρδ1たα配o,nom.sg.oftheagentnounoftheverb砂1ん 一`to
shine':plk[mw】254.
ρ召伽 配 αr,lsg.mid.presentof卿」一`topraise':pl'[m'r]250,pl'm'r267,tobeas-
sumedin256and262.
ρ"∫∫αた,nom.sg.,`garland':ps'k248.
μ 面r一脚 砿voc.sg.,`fatherMani',borrowingffomParthian,cf.py(壮/pidaパ`血一
ther':pyσ㎜['nyl256,tobeassumedalsoin249.
.物
θZα'んηθ卵 θ,obl.(=nom.)sg,ofana(巧ectivederivedffomρε1α♂んη6`law',equiva-
lentofSkt.励αrηzα一:266!
ρo:y伽如 π5,fbrstandardρoy伽如 η廃,gen.pl.ofρoy廊`omniscient',alsousedtodes-
ignateBuddhas(calqueofSkt.∫αrvαゴπα一):bw蓉ynt'nz260.
ρ肥 た6`time':p[y]rygyy260,pyrygyy275,[py]rygyy275,
うrα1漉ゴ㍑ εη38,gen.sg.ofわταη～一観 ㍑ θ,forstandardわrα配 一融 々8`Brahma-god':
br'mny'k[tynzyy]247.
配 α漉,co司unction,`so,thus':m'nd252,tobeassumedin254.
配 倣 α,uninnecteda(如.,`much,many':[m']k['p76.
配議'o〃漉8卵6,fbrstandard〃2砒'α麗苑ε53ε,a(噸.derivedf止omηz畝砂 〃苑θ`且nalaimor
goal,support,relief'=[m'q]twmny蓉yy273.
配 派 配r,nom.sg.,`diadem',borrowingofSkt.〃磁 κ.如一throughMlndic:mwkr247.
配επ,飴r配 θ那,analogicalandlatefb㎜of顧,oり1.sg.of顧8`moon':myn246.
ノηr耐,fbrstandard配順c,obl.sg.ofηzrσcゼsummit,top':㎜'忌260.
yαr丸8`homage':y'rgyy278;probablyattheperlativesg.case,)7αrんε一5ごz.
±:y励粥,preteritparticiple,nom.sg.masc.,oftheverby励2一`tomake':246!
±y伽,compoundb㎜ofyαr配`measure'=275!
(115)
y麗w∬',versefbrmofy麗wδ ∬ ε,in盒nitiveoftheverby膨一causative`toripen[tr.エ,
bringtoitsfUllend':y[w]wsyy261.
yo所yα朋26π,ablativepLofyo励yα`path':y(w)[ny'nmyn]263.
y1α漉 ゴた'εη38,gen,sg.ofyZα'一所1ヒ旋～,fbrstandardy1α'一苑δん∫θ`lndra',lit.`king-god':
【yl'ynyqltynzyy246-247.
rα,particle,`as,like',injunctionw量thwα1ηεr:一r'b250,
rα配,fbrstandardrα雁,particle,`as,like':r'm247,248,270.
」㎞ ∫,fbrstandardJたσ応 ε,in丘nitiveofZδた一`tosee':lk's[y]y248,[1]k[']syy255.
灰 σ伽r,2sg.mid.presentof1磁一`tosee',herewithpassivevalue:lk'st'r252.
ら甜 砂π85α,contractedvariant〃3θ〃'αz〃∫αfbr孟y膨∫{履y苑8∫α,perlativesg.ofら7尻51δり～πθ,
abstractoftheverb1派一causative`toilluminate,enlighten':1蓉ylyns'り253.
vα'ηの7的5θforvαfη8yδ卵8卿withneglectofthefinalnasal(anusvarainBrahm了
script),obLpl.masc.ofvαεη6y的58a(噸ect三vederived丘omtheborrowingof
Skt.vα'ηの7α一`converted':w'ynyy蓉yy262.
肥 御 θr,nom.sg.,`gem',食》110wedbytheparticle雌`as,1ike':w'myr'ね250.
wαrπα',postposition`beginningwith'(cf.Skt.compoundswith一σ4ε一):[w'rn]y'y
257。Thedotofthe[r】isstillvisible.
*w磯 ηo
,nom.sg.,versefbmlofwα5α配o`ffiend':271!
蛎 勲55θπcα,presentparticiple,nom.sg.,ofthecausativeortheverbwぽた一`todrive
away':wyk'蓉ynこ'258.
w∫η{7∫たow,fbrstandardw'η(75たα配,1sg.act.ofthepresentoftheverbw加σ3ん一`to
venerate,worship':[wyn's]k[w]w278.
*wη2θr,variantfbrmofwo脚パgem':270!
w如 伽6ηc5α,notingw♂o伽ε砿 ∫α,fbrstandardVersefbrmwηo〃ηθηz'∫o,genitivepLof
wηo〃ηε,versefbrmofoηoZηz8`livingbeing':wl[wlm]yn6s[']262.
諮'ε,adj.,non1.sg.masc.,`rich':蓉'dyy270.
6み6,versefbmlfbr`∫1α55ε,obL(=nom.)masc.sg.ofana両ectivebasedon朔,bor-
rowingfromSkL朔 α一:[蓉y」1周yy265,
訪 丸8,nom.sg.,`sap,juice':蓉wkyh248,蓉wkyy255.Comparethewriting訪舵in
standardToch.B,
`o配oπ∫o,fbr50η10廊o,allativesg.Of∫oηεo,fbrstandard`α麗配o`man':蓉[wmwn蓉w]
246.
±5cか加 π8,locativepl.of6dり,ε`star':254!
5,reducedfbrmofthecoordinativeparticle,wronglyreadas<p>ffomaInanuscript
writteninBrahm1:inp-lk'st'r252.
5α苑'航8,fbrstandard5α勲 疏 θ`owncharacter,personalnature',abstractof5α苑
`own':§'nynyy259
.
∫αη麗 δr,nom.(=obL)sg.`ocean',borrowingffomSkt.∫αηz〃 α一:[s']mwt(r)270.
(116)
∫σ惚,fbrstandard∫⑳3∫たε`medecine,remedy',obl.(ニnom.)sg.:s(')[tky]246.
5δr,nom.(=obl.)sg.,borrowingofSkt.∫σrα一`bestpart,quintessence':s'r277.
3δ'たocα',fbrstandard5δ"たα麗αz',obLsg.masc.of∫δ読 α〃cα`spreadingout',agent
nounoftheverb5δ○故一:[st]k[wc'y】266.
*5ε
,demonstrativepronoun,nom.sg.masc.:277!
∫ηα',preposition,`without':syn'y275.
± 応 肋 配πθfbrstandard硲かα厩 θ,nom.(ニobl.),sg.`energy':268!
Restitutionofthecomplete∫ω 伽inIbcharianB.
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kom員iktense(pti)r(korram)
sa(tkeyamu)men話omon忌o
ylai五iktensemukurram
bram五iktensepassakram
lkasi自uke(piddr-mani)
tusatusapallamar
Cintama口iWame(r)ra
t(arneS=aSS)iCU五fiea$a耳l
manttwe51kastarlyu甜lhesa
(mant)t(w)epalk(mo)(話cirin)ne
lkasiSukepidar-mani
tusatusa(pallamar)
(entsewarh)aikle忌anma
etahk試tte(ko)rwika$Sefica
(kartsenerva)n§afii行五e
katko-prekepoy§intans
　ノ
mraStarneneyUWSSIa§a卑
tusatusa(pall亘mar)
VaineyaSSe(⑪Wl(Olm)enCSa
krent-palsko§§e(切yo(hiyanmen)
pakritakowolyart(se)
(9i)1(§)e(ca)nda(nsat)k(ocai)
(pelaiknessenomiyego)
tusatusapallamar
papa$§or五e(aklyi五五e)
ompol(sko簡e)(t串iromfie)ce
kre血tomnatsanomyenta
(Wmer-Sa)mUtarramgate
ayatautse(kartsewa§mo)
(117.)
30.(4+3)
31.(4+3)
32.(4+4)
33.(4+3)
34.(4+3)
35.(4+4)
36.(4+3)
aktikesanesalye
(mak)tomhe§ekar§a(ke)
(OSta-Sm)e負CanSayOra§寧e
prekeprekesnai(yarm)
(ma)k(=ara負cs=ahm)(er)§e爵ca
(sekraupe§串e)sarnomiye
yarke(saciwina)skow
TranslationoftheTbch紐riantext.
1.(1)(Liketherising)ofthesun-god,(2)havingmadethemoonasmedicinefbr
theman,(3)likethediademofgodIndra,(4)likethegarlandofgodBrahma,
(5)[youare]anectartobeseen,oFatherMani,(6)there狭)re,therefbreIpraise
[you].(7)Likethecゴη頗 配 α膨jewel,(8)[youarelworthytobewomonthetop
oftheheadasornament.(9)Asyoualso,youareseenthroughyourenlightenillg,
(10)asyouaregleamingamong(thestars),(11)[youare]anectartobeseen,o
FatherMani,(12)therefbre,therefbreIpraise[you].
II.(14)Drivingawaythemyriad,withoutbeinghindered,(13)ofthepassions,start-
ingwithgreed,(15)thegoodηかv吻 α[isjyourownnature,(17)[youare]worthy
tobebroughtfbrthinthetopofthehead[s]bytheomniscientsofpasttime;(18)
therefbre,theref6reIpraise[you].(20)Fromthepathsofgoodthoughts(19)
(taken)bytheconvertedhumanbeings,(21)hehasappearedobviouslyassupe-
rior.(23)TDthejeweloftheLaw,(22)havingspreadthesandal[f止agrance]of
purebehaviour,(24)therefbre,therefbre,Ipraise.
III.(25)Moralbehaviour,(teaching),(26)meditation,(energy),these(27)[are]the
jewelsofthevir田e.(28)Richlikeanoceanofgems,(29)apPropriately(agood
食iend),(30)itwillbecomemanifbstasawonder(intheworld),theploughman
oftherelief,(32)concemingthealmsofthe(householders),(33)timeaftertime,
without(limit),(34)arousing(muchdesireintheheart),(35)(this)jewelofthe
quintessence(ofacommunity);(36)withreverence(Iworshipyou).
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